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Armstrong Atlantic State University
2002-2003 Men's Golf Roster
Name Year Hometown
Lee Clarke Sophomore Ilkeston, England
Nick Cowper Sophomore Kennesaw, Ga.
Jonathan Cox Sophomore Kennesaw, Ga.
Chris Epperson Sophomore Savannah, Ga.
Travis Kelly Junior Savannah, Ga.
Ashley Loyd Sophomore Kennesaw, Ga.
David Roger Junior Glasgow, Scotland
Jeffrey Sands Freshman Douglas, Ga.
Andrew Suggs Junior Fayetteville, Ga.
Trey Kent Junior Millen, Ga.
Thomas Whittaker Junior Holmes Chapel, England
Head Coach: Michael Butler
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